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表1　株式会社広栄社の歴史
時期（年） 出　　　来　　　事 分類




大正 13 年（1924） 稲葉由太郎がアメリカ製の平楊枝の製造機械を導入。 Ｂ類
大正 15 年（1926）
広栄社を大阪府南河内郡長野町上原 679 番地に設立。従業員 7 名・年間生産高 200 梱・4,000 円。 Ａ類
平楊枝の生産開始。　 Ｂ類
昭和 2 年（1927） 熊本県球磨郡湯ノ前に工場（卯木生産）設立。 Ａ類
昭和 10 年（1935） 熊本県人吉市に移転。 Ａ類
昭和 20 年（1945） 角楊枝やその角を取った楊枝の生産を開始。 Ｂ類
昭和 25 年（1950） フラワーピンの輸出を開始。 Ｂ類
昭和 26 年（1951） 高山市七日町の丸正産業と提携。 Ａ類




昭和 36 年（1961） 広栄社法人を設立。 Ａ類
昭和 38 年（1963） 三角楊枝の輸出を開始。 Ｂ類
昭和 50 年（1975） 丸楊枝両先バラを大量に輸出。 Ｂ類
昭和 55 年（1980） 三角楊枝の自社ブランド販売を開始。 Ｂ類
昭和 63 年（1988） 三角楊枝を糸付き楊枝・歯間ブラシ・ミラーとともに薬局ルートで販売。 Ｂ類
平成 2 年（1990）「つまようじ資料室」開設
平成 2 年（1990） 日本人間工学会歯科部会（於：愛知学院大学歯科部）で「歯間ブラシ」を発表。 Ｃ類




平成 9 年（1997） 奥歯用糸付きようじと三角楊枝の携帯ケースを開発。日用品市場での販売。 Ｂ類
平成 10 年（1998）
『楊枝から世界が見える―楊枝文化と産業史―』を出版。　 Ｄ類
歯間ブラシ 6 本入り，1 本パック滅菌包装を開始。 Ｂ類
平成 15 年（2003） 世界初の歯間ようじ（ドクターピック）を龍谷大学の技術指導と公的補助金を得て開発。 Ｃ類
平成 19 年（2007） 歯のピーリングスポンジが経済産業局「異分野連携新事業分野開拓計画（新連携）」に認定。 Ｂ類
平成 20 年（2008） 歯のピーリングスポンジの発売を開始。 Ｂ類
平成 21 年（2009） 2009 年版「明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業 300 社」に選定。 Ａ類




平成 25 年（2013）「奥歯の裏側歯ブラシバックフィット」の発売を開始。 Ｂ類
平成 26 年（2014）
英語本「From toothpicks to the world」を e-book で主要 10 ヶ国で発売。　 Ｄ類
歯のピーリングスポンジ，特許を取得（NO.5577510） Ｂ類
平成 28 年（2016） 英語本がグルマン世界料理本賞の「Coorerate/Best publisher」部門でグランプリ受賞。 Ｄ類












































































観光バスツアーの提案」の 1 件である 14）。
　まとめると，Ａ類は 3 件，Ｂ類は10件，Ｃ類













































































































































































































































































 （2019年 7 月12日掲載決定）
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